





les postals antigues 
de l 'hotel Solé 
L VILLARONGA 
I"" n una visca general 
d'Argentona podem 
veure la situació de 
. l 'Hotel Solé, és a la 
postal de la col·lecció A. T. V. 
número 2622 editada cap a l'any 
1909, circulada el 23 Setembre 
1910. Veiem a la part esquerra 
l'hotel i al seu costat les altres edi-
ficacions i més avall Can Baladia. 
En una altra, la n ú m e r o 2 2 3 3 
veiem l'hotel. 
N 'h i ha d'altres dintre de les 
sèries generals d'Argentona, nosal-
tres ara ens referírem exclusiva-
ment de les editades per l'hotel, 
per a la seva propaganda . La 
importància d'aquest hotel queda 
palesa amb la publicació cap a 
l'any 1901 o 1902 d 'una sèrie de 
sis postals, dintre de la col·lecció 
Mauri de Girona de 331 postals, 
estan numerades i por ten els 
números 90 a 95 . En tenim de cir-
culades l'any 1903. Són postals 
sense partir, de 9 per l 4 cms. , 
horitzontals i totes al revers pre-
senten la inscripció: 
Targeta Postal 
Unión Universal de Correos 
ESPANA 
En este lado se escribe solamente 
la dirección 
A l'anvers a totes elles va el 
número dintre de la sèrie i el nom 
de l'editor: "A. Mauri . - Gerona." i 
la descripció. 
90. Argentona.- "Fuente Ba-
llot". Agua carbónica ferruginosa. 
/ Cura la dispepsia, gastralgia. / 
órganos urinarios y demàs enfer-
medades intestinales. 
9 1 . Argentona.- "Restaurant 
Solé".- Fachada principal. 
92 . Argentona.- "Restaurant 
Solé" / Galeria de los dormitorios 
y patio de la iglesia. 
9 3 . Argentona.- "Restaurant 
Solé" / Edificio para carruajes de 
los seíïores veraneantes. 
94. Argentona.- "Restaurant 
Solé". / Patio central y subida al 
salón de recreo 
9 5 . Argentona. - "Restaurant 
Solé". / U n o de los comedores 
donde se sirve el agua ferruginosa 
Ballot. 
Al revers de les postals, n'hi ha 
que són d 'un color verdós i d'al-
tres, beig. Deuen correspondre a 
dues edicions. En un imprès per 
un tampó trobem "Telefono 255" . 
A l'any 1906, seguint l'ordre 
de les "Unión Postal Universal" 
s'establí que les postals en el revers 
fossin partides, al costat dret aniria 
l 'adreça i a l 'esquerra, el text. 
Aquest fet marca una certa crono-
logia. 
Amb aquestes característiques 
s'edità una nova sèrie de sis postals 
a m b el mateix gravat que els de la 
sèrie Maur i , però impreses per 
Tassó. En coneixem de circulades 
l'any 1914. 
Eren presentades dintre d 'un 
sobre amb el rètol: 
Colección de Tarjetas Postales 
H O T E L RESTAURANT SOLÉ 
Telefono 255 
(Mataró) 
A R G E N T O N A 
Tota aquesta sèrie porta a l'an-
vers la llegenda: 
A R G E N T O N A (Mataró) 
— Hotel Restaurant Solé 
- Telefono 255 
Coches a todos los trenes 
A la qual s'afegia la descripció 
que porten les postals de la sèrie 
Mauri . 
En el revers a dalt 
TARJETA POSTAL 
Unión Universal de Correos 
A baix, al racó esquerra 
34585 Imp. TASSÓ 
B A R C E L O N A 
De cap a la dècada dels anys 
vint coneixem una postal de pro-
paganda que no és partida, que 
porta a la part alta del revers 
H O T E L RESTAURANT SOLÉ 
Aguas Carbónicas Ferruginosas 
Abierto todo el ano 
A R G E N T O N A (MATARÓ), 
Telefono 655 Red Mataró 
Afegit a mà, abans de telefono, 
hi veiem un 5. 
Està circulada amb un segell 
de la República dels anys trenta, la 
creiem més antiga, malgrat que la 
partició del revers de la postal no 
sigui decisiva per portar tota la 
propaganda a la part alta. El motiu 
és que presenta el telèfon "Red 
Mataró 655" , corregit a mà per un 
cinc, per tant anterior a l'estabÜ-
ment de la centraleta telefònica a 
Argentona. 
R e m a r q u e m el t ema del 
número del telèfon. En aquesta 
postal de propaganda veiem el 
telèfon 655 de la "Red Mataró" . 
Q u a n Argentona tingué centraleta 
passa a ser el 5. Número que ja 
trobem a la mateixa postal escrita 
a mà, rectificant l'altre. N o trobem 
explicació a l'ús anter ior del 
número 255, a menys que hagí 
estat un error del 2 pel 6. 
Dintre de les postals del revers 
partit hi ha una sèrie de propagan-
da de l 'Hotel. Em coneixem tres: 
CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL m 
juliol 2007 - núm. 31 '' L. Vi l larongr i 
jardí, menjador i sala d'estar. Cocina selecta - Capilla 
A totes al revers, a dalt a í'es- — Garage — Bolera 
querra escut de dues branques - Golf Miniatura 
entravessades i a sobre Hotel Taxi propio al Servicio de los senores 
Solé, dessota Argentona. A la clientes 
part de baix la inscripció: Telefono 5 
Barón de Viver, 56 
HOTEL SOLÉ - ARGENTONA ARGENTONA 
Tip. Ibérica 
Pub. Clàxon 
Després segueixen les 
nombroses postals editades pel 
fotògraf argentoní Alfons 
Güell, que pot ser un tema a 
tractar en una altra ocasió. 
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Les postals antigues de THotel Solé juliol 2007 - núm. 31 
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